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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini, adalah untuk melihat hubungan antara self efficacy dengan 
prokrastinasi akademik mahasiswa Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidi-
kan Universitas Negeri Jakarta. Populasi penelitian adalah mahasiswa jurusan Bimb-
ingan dan Konseling, FIP UNJ. Sampel yang digunakan adalah mahasiswa BK angka-
tan 2010,2011, dan 2012. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
simple random sampling dan diperoleh sampel sebanyak 65 orang. Instrumen yang di-
gunakan berupa angket, dengan menggunakan skala likert untuk instrument self efficacy 
dan instrumen prokrastinasi akademik. Teknik analisis data yang digunakan adalah kore-
lasi Product Moment Pearson. Hasil analisis data menunjukkan bahwa bahwa Ho dito-
lak, konsekuensinya, Ha diterima dan ini berarti ada hubungan negatif antara self effica-
cy dengan prokrastinasi akademik. Dapat disimpulkan bahwa jika self efficacy seseorang 
tinggi maka dapat menurunkan tngkat prokrastinasi akademik begitu juga sebaliknya.
Kata kunci : self efficacy, prokrastinasi akademik mahasiswa.
Pendahuluan
Memasuki	 era	 teknologi	 dan	 globalisasi	 setiap	
negara	 dituntut	 untuk	 dapat	 menghasilkan	 Sum-




















adap	 materi.	 Dalam	 mengerjakan	 tugasnya	 maha-
siswa	diberikan	tenggat	waktu	(deadline)	untuk	me-
nyelesaikan	tugas-tugasnya.			Fenomena	yang	sering	
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terjadi	 adalah,	 mahasiswa	 banyak	 yang	 mengum-















Keyakinan	 akan	 kemampuan	 diri	 akan	 mem-
buat	mahasiswa	berusaha	dengan	keras	ketika	men-































ka	 memiliki	 kecenderungan	 untuk	 menunda	 atau	
mengulur	 waktu	 untuk	 menghindari	 suatu	 peker-
jaan	 yang	 menjadi	 kewajiban	 mereka.	 Rothblum,	
Solomon	 dan	murakami	mendefinisikan	 prokrasti-
nasi	 akademik	 sebagai:	 (a)	 selalu	 atau	 hampir	 se-
lalu	 menunda	 pengerjaan	 tugas	 akademik	 dan	 (b)	
selalu	 atau	 hampir	 selalu	 mengalami	 kecemasan	
yang	mengganggu	terkait	prokrastinasi		(Tjundjing,	
2006)
Lay	 dalam	 Ferrari,	 Johnson	 dan	 McCown	
mendefinisikan	 bahwa	 prokrastinasi	 akademik	 se-
cara	 sederhana	menjadi	 tendensi	 keseluruhan	 atau	
kebiasaan	 untuk	 melakukan	 penundaan	 terha-
dap	 sesuatu	 untuk	 mencapai	 suatu	 tujuan	 tertentu	
(Ferrari,Johnson	dan	McCown,	995)
Schouwenburg	dalam	Ferrari,	Johnson	dan	Mc-
Cown	 mengatakan	 bahwa	 prokrastinasi	 akademik	
sebagai	 suatu	 perilaku	 penundaan	 dapat	 termani-
festasi	 dalam	 indikator	 tertentu	 yang	 dapat	 diukur	
dan	diamati	(Ferrari,Johnson	dan	McCown,	995).	
Ciri-ciri	 tertentu	yang	 ada	dalam	prokrastinasi	 ak-
















sakan	 kinerja	 akademik,	 yang	 ditampakkan	 de-
ngan	menurunnya	motivasi	belajar	yang	rendah,	ke-
biasaan	 buruk	 dalam	 belajar	 dan	 dampak	merugi-
kan	bagi	kemampuan	diri	serta	bidang	akademiknya	




.	 Rusaknya	 mental	 dan	 disiplin	 dalam	 menyele-
saikan	tugas-tugas	akademik.
2.	 Terlambatnya	penyediaan	sumber	daya	manusia	






cayaan	 diri	 tentang	 seberapa	 baik	 seseorang	 dapat	
mengambil		tindakan	yang	diperlukan	untuk	meng-
hadapi	situasi	yang	akan	datang	(Bandura,	995)
Baron	 dan	 Byrne	 mendefinisikan	 self efficacy	
sebagai	 evaluasi	 seseorang	 mengenai	 kemampuan	
atau	 kompetensi	 dirinya	 untuk	 melakukan	 suatu	
tugas,	 mencapai	 tujuan	 dan	 mengatasi	 hambatan	
(Bandura,	995).	Disimpulkan	dari	berbagai	defini-
si	di	atas,	self	efficacy	adalah	keyakinan	seseorang	








periences	 atau	Enactive Attainments,Vicarious Ex-
perienced, Social Persuasion, Physiological	 dan	
Psychological Arousal
Bandura	 (Bandura,	 995)	 mengatakan	 bahwa	
self efficacy	 seseorang	 dapat	 dibedakan	 atas	 dasar	
beberapa	 dimensi	 yang	 memiliki	 manfaat	 penting	
terhadap	prestasi.	Dimensi-dimensi	 tersebut	 antara	
lain	:





harapan	 self	 efficacy	pada	 tingkat	 kesulitan	 tu-
gas.
b. Luas Bidang Perilaku (Generality)
	 Generality	 merujuk	 pada	 pertanyaan,	 apakah	
keyakinan	self	efficacy	hanya	berlangsung	dalam	










bagai	 rintangan	 lainnya	 dalam	 mencapai	 suatu	
hasil	 tertentu.	Dalam	menghadapi	suatu	perma-
salahan,	 dimensi	 ini	 seringkali	 harus	 mengha-
dapi	 rasa	 frustrasi,	 luka	dan	berbagai	 rintangan	
lainnya	dalam	mencapai	suatu	hasil	tertentu.










Metode	 yang	 digunakan	 dalam	 penelitian	 ini	
adalah	metode	korelasional.		Metode	ini	digunakan	
untuk	mengetahui	apakah	terdapat	hubungan	antara	







adalah	 Simple	 Random	 Sampling.	 Alat	 pengum-
pul	data	yang	akan	digunakan	dalam	penelitian	ini	


























































da	 tabel	 ..	 Hasil	 perhitungan	 melalui	 SPSS	 pa-
da	variabel	self	efficacy,	mean	yang	didapat	adalah	
00	 (dibulatkan)	 dan	 standar	 deviasi	 yang	 didapat	
adalah		(dibulatkan).
Hasil	 uji	 normalitas	menunjukkan	 nilai	 signifi-
kansi	untuk	variabel	self efficacy sebesar	0.200	dan	




















Grafik 1.1 Variabel Prokrastinasi Akademik





























Grafik 1.2 Variabel Self Efficacy










ficacy	 dengan	 prokrastinasi	 akademik	 mahasiswa	








tidak	 berbeda	 terlalu	 jauh.	Dapat	 terlihat	 juga	 self 
efficacy	tidak	terlalu	memiliki	hubungan	yang	kuat	
pada	 perilaku	 prokrastinasi	 akademik,	 hal	 ini	 bisa	
terjadi	 karena	 berbagai	 hal	 diantaranya	 faktor	 in-
ternal	 seperti	kondisi	psikologis	dan	 faktor	 ekster-









Solomon	 dan	 Rothblum	 dalam	 Ferrari,	 John-




























Bimbingan	 dan	Konseling	 khususnya	 angkatan	
200,	20,	dan	202	angkatan	regular	dan	non	
regular	terdapat	.62%	mahasiswa	yang	memi-









Saran – Saran Untuk Penelitian Lanjutan
Disarankan	 peneliti	 selanjutnya	 dapat	 meneli-
ti	 faktor-faktor	 utama	 yang	 dapat	 mempengaruhi	
prokrastinasi	akademik	seperti,	pola	asuh	dan	peno-
lakan	akan	tugas.










pencegahan	 atau	 preventif	 berupa	 bimbingan	 bagi	
mahasiswa	yang	memiliki	 	prokrastinasi	akademik	
tinggi	dan	self efficacy	pada	kategori	rendah.
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Saran – Saran Untuk Mahasiswa Bimbingan dan 
Konseling
Mahasiswa	 diharapkan	mampu	memahami	 dan	
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